




Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
(Budapest)
ActaArchLodz
Acta archaeologica Lodziensia (Lodz)
ActaICAP
Acta of the 2nd International Colloquium on Aegean
Prehistory (Athens)
ActaMC
Acta musei Cibalensis (Vinkovci)
AhS
Archaeologica historica Slovenica, Filozofski fakultet,




Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku, Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti (Osijek)
Anateus
Mitteilungen des Archäologischen Instituts der




Antiquite, Melanges de ľ Ecole Francaise de Rome
(Roma)
APA
Acta Praehistorica et Archaeologica (Berlin)
AradRaspr
Arheološki radovi i rasprave (Zagreb)
Archaeology
Archaeology, An Official Publication of the
Archaelogical Institute of America (New York)
ArchPoeto
Archaeologia Poetovionensis, Zbornik mednarodnega
znanstvenega srečanja Ptuj v Rimskem Cesarstvu,
Mitraizem in njegova doba, Pokrajinski muzej Ptuj,
Zgodovinsko društvo Ptuj (Ptuj)
ArchSchrifMainz
Archäologische Schriften des Instituts für Vor- und
Frühgeschichete der J. Gutenberg-Universität Mainz
(Mainz)
ArchSchweiz
Archäologie der Schweiz (Basel)
ArhLekBiH
Arheološki leksikom Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
ArhPregl




Atti Dei civici musei di Storia ed Arte di Trieste
(Trieste)
Attiemem





Arheološki vestnik, Slovenska akademija znanosti in
umetnosti (Ljubljana)
Balcanica
Balcanica, Godišnjak međuakademijskog kordinacionog
odbora za Balkanologiju saveta Akademija nauka i
umetnosti SFRJ i Balkanološkog instituta (Beograd)
BARIntSer





Biblioteca de arheologie (Bucuresti)
BiltenAmsjB
Bilten Amaterske muzeološke sekcije jugozapadne
Bačke i Muzejske zbirke Bačka Palanka (Bačka Palanka)
BJb
Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseum in
Bonn und des Vereins von Altertumsfreunden im
Rheinland (Bonn)
KRATICE ČASOPISA I ZBORNIKA
korištene u ovom broju  Priloga
Instituta za arheologiju u Zagrebu
ABBREVIATIONS OF JOURNALS
AND SERIES
cited in this number of the Prilozi
of the Institute of Archaeology in Zagreb
ABKÜRZUNGEN








Bericht der Römisch-Germanischen Komission (Frank-
furt a/Main, Berlin)
BSB
Biblioteka Slavonije i Baranje, Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti Zavod za znanstveni i umjetnički
rad Osijek, Muzej Slavonije Osijek (Zagreb, Osijek)
BulletinJAZU
Bulletin odjela VII. za likovne umjetnosti Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti (Zagreb)
CorpVas




Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne VI
(Tuzla)
Dacia
Resherches et découvertes archéologiques en
Roumanie, Museé national des antiquités (Bucarest)
DelaSAZU
Dela Slovenske akademije znanosti in umetnosti
(Ljubljana)
Diadora
Diadora, Glasilo Arheološkog muzeja u Zadru (Zadar)
DissMonB
Dissertationes et Monographiae (Beograd)
DissMonZ
Dissertationes et Monographiae, Arheološki zavod
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb)
DocPraeh




Etudes preliminaires aux religions orientales dans ľ
Empire Romain (Leiden)
FolArch
Folia Archaeologica, Magyar Nemzeti Múzeum
(Budapest)
FontArchIug
Fontes Archaeologia Iugoslaviae (Beograd)
Germania
Anzeiger der Römisch-Gemanischen Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts (Frankfurt a/Main)
GlasnikSAD
Glasnik Srpskog arheološkog društva (Beograd)
GMDS
Glasnik muzejskega društva za Slovenijo (Ljubljana)
GMHNG
Godišnjak Matice Hrvatske Nova Gradiška (Nova
Gradiška)
GodCenBalIsp
Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja Akademije
nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
GodPož
Godišnjak Požeštine Zlatna dolina (Požega)
GSM
Glasnik Slavonskih muzeja (Vukovar/Županja)
GZM
Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu (Sarajevo)
GZMS











Bulletin du Groupe de travail européen sur ľ artisanat et
les productions manufacturées dans ľ Antiquité
(Montagnac)
InvPraehHung
Inventaria Praehistorica Hungariae (Budapest)
IzdanjaHAD
Izdanja Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb)
JAk
Jahrbuch für Altertumskunde (Wien)
JAR
Journal of Roman Archaeology
JFA
Journal of Field Archaeology (Boston)
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JMS
Journal of Mithraic Studies
JÖAI
Jahreshefte des österreichischen archäologischen
Instituts (Wien)
JPMÉ
A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs)
JRGZM
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
Mainz (Mainz)
Kaj
Kaj, časopis za književnost, umjetnosti i kulturu
(Zagreb)
KatMon





Limesforschungen, Studien zur Organisation der
römischen Reichsgrenze an Rhein und Donau (Berlin)
LjetJAZU
Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
(Zagreb)
MacAArch




Materijali Saveza arheoloških društava Jugoslavije
(Beograd)
MittArchIns
Mitteilungen des Archäologischen Instituts der
Ungarischen Akademie der Wissenschaftten (Budapest)
MonFfZadar





Monumenta Archaeologica (Novi Sad–Beograd)
MS
Mithraic Studies: Proceedings of First International




Mitteilungen der K. K., Central Commission zur
Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale (Wien)
ObavijestiHAD
Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva (Zagreb)
Offa























Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v
Sloveniji (Ljubljana)
PosIzd
Posebna izdanja Arheološkog instituta (Beograd)
Praehistorica
Acta Instituti praehistorici Universitatis Carolinae
Pragensis (Praha)
PrilInstArheolZagrebu




Radovi Centra Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti u Zadru (Zadar)
RadIHP
Radovi Instituta za hrvatsku povijest (Zagreb)
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RadZhp
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest (Zagreb)
RegistarSZH
Registar arheoloških nalaza i nalazišta sjeverozapadne
Hrvatske, Muzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske-
Sekcija arheologa i preparatora (Varaždin/Bjelovar)
RGF
Römisch-Germanische Forschungen (Frankfurt a/M)
RVM
Rad Vojvođanskih muzeja (Novi Sad)
Savaria
Savaria, Bulletin der Museen des Komitates Vas
(Szombathely)
SchrifLMAalen













Sovetskaja arheologija, Akademija nauk SSSR (Moskva)
Starinar
Institut za arheologiju u Beogradu (Beograd)
StudinRelig
Studies in Religion, Canadian Corporation for Studies
in Religion
SzolnokMMÉ
A Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve (Szolnok)
TriZeitsch
Trierer Zeitschrift für Geschichte und Kunst des Trierer
Landes und seiner Nachbargebiete (Trier)
UPA
Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie
(Berlin, Bonn)
VAHD
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (Split)
VAMZ
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3 serija, 1958.-
(Zagreb)
VesVojMuz
Vesnik vojnog muzeja Jugoslovenske armije (Beograd)
VHAD
Viestnik Hrvatskoga arkeologičkoga družtva, 1879.-
1892. (Zagreb)
VHADns
Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva, nova serija,
1895.-1941./1942. (Zagreb)
VZa
Vjesnik Zemaljskog arkiva (Zagreb)
WMBH





Zbornik Akademije Bosne i Hercegovine (Sarajevo)
ZborDNMs
Zbornik za društvene nauke Matice srpske (Beograd)
ZborKrajMuz




Zbornik Muzeja Đakovštine (Đakovo)
ZborRadNM
Zbornik radova Narodnog muzeja (Beograd)
ZborRFFZg
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu
(Zagreb)
ZborSlavBrod
Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom
Brodu u povodu 750. obljetnice prvog pisanog spomena
imena Broda (Slavonski Brod)
ŽupZbor
Županjski zbornik (Županja)
